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近代黎明期・道徳教育論をめぐる相克と両義性
――中村正直の教育論を中心に――
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［Abstract］
Conflict and Ambiguity at the Dawn of Modern Japan and Moral Education：
Centering around Educational Theories of Seichoku Nakamura
Reiko SAKAI
At the starting point of modern Japanese Education，Japan generally introduced Euro-
pean and American style education for Gakusei （the Japanese of school system）．
At the same time，the school system included the study of Confucianism and Classical
Japanese literature，and Japan found a way to restore the old Kyoikuchokugo system．
Looking at this point，this paper examines the ideas of Shigeki Nishimura and Seichoku
Nakamura，who attemped to combine European and American crosscultural ideas with
Confucianism（Shintoism）and Buddhist moral thought in the early Meiji Period．
This paper examines the two sides of modern Japanese education looking at their educa-
tional assertions and actions，especially，their moral education theory．
This paper is devided into two parts：
１）Introduction to European Educational thought and
２）Seichoku Nakamura and his educational theories．
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